















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































高 く 評 価 し て い た 。 そ し て 、 こ の 「 即 物 」 は ド イ ツ 語 で Sachlichkeit
と 表 現 さ れ る 。 田 辺 は 『 ヘ ー ゲ ル 哲 学 と 弁 証 法 』 の 中 で 次 の よ う に
述 べ て い る 。 
 
弁 証 法 は 、 現 実 が 自 然 と 精 神 と の 矛 盾 的 統 一 で あ り 、 存 在 と
思 惟 と は 独 立 的 に 相 対 立 し て 一 が 他 を 規 定 し 、 他 が 一 方 を 反
映 す る 如 き も の で な く 、 両 者 は 不 可 分 離 な る 現 実 の 両 契 機 と
し て 互 い に 媒 介 し 合 ふ こ と に 由 り て 、 現 実 発 展 の 自 覚 原 理 と
な る の で あ る と 解 せ ら れ な け れ ば な ら ぬ 。 私 は 之 を 即 物 弁 証
法 と 呼 ん だ 。 即 物 と は Sachlichkeit の 訳 語 で あ る 。 即 物 弁 証
法 はSachlichkeitsdialektik 或 はSachdialektik と い つ て も よ
い で あ ら う 。 即 物 の 物 は 物 質 の 物 で な く 事 物 の 物 を 意 味 す る 。
本 来 ヘ ー ゲ ル に 於 て 事 物 Sach は 物 Ding が 単 に 多 様 の 属 性 の
直 接 統 一 な る と 異 り 、 内 的 な る も の の 外 化 と し て 所 謂 表 現 の
性 格 を 有 す る の で あ る(Hegel, Encyclipädie §147) 。 故 に 事
物 自 身 の 弁 証 法 的 運 動 と い ふ も 素 朴 的 に 物 の 運 動 が 語 ら れ る
の と は 異 り 、 そ の 外 的 偶 然 的 契 機 と 内 的 理 性 的 契 機 と の 統 一
の 内 面 的 発 展 を 意 味 す る 。 即 ち 同 時 に そ れ は 概 念 の 運 動 で あ
る と い は れ る 。 
［ 『 ヘ ー ゲ ル 哲 学 と 弁 証 法 』 田 辺 三 ・ 一 五 四 ～ 一 五 五 ］ 
 
 田 辺 は 、 こ の 直 前 に お い て ヘ ー ゲ ル の 弁 証 法 と マ ル ク ス の 弁 証 法
と を 共 に 一 面 的 な も の と し て 批 判 す る 。 そ し て 、 弁 証 法 の あ る べ き
姿 と し て 、 ま た ヘ ー ゲ ル 哲 学 の あ る べ き 姿 と し て 「 即 物 弁 証 法
Sachlichkeitsdialektik 」 を 提 示 す る 。 
中 井 は 「 ノ イ エ ・ ザ ッ ハ リ ッ ヒ カ イ ト 」 と こ の 田 辺 の 「 ザ ッ ハ リ
ッ ヒ カ イ ト 」 へ の 言 及 を 結 び 付 け る 。 「 ノ イ エ ・ ザ ッ ハ リ ッ ヒ カ イ
ト の 美 学 」 に お い て 、 中 井 が 田 辺 を 意 識 し て つ つ 書 い た も の と 判 断
さ れ る 箇 所 と し て 次 の よ う な も の が 挙 げ ら れ る 。 
 
cogito ergo sum が 、ens creatum と し て の res cogitans
「 造 ら れ た る も の 」 と し て の 「 思 惟 す る も の 」 と い ふ 考 え よ
り は な れ た る 時 、 Ding と Tatsache は 特 殊 な 構 造 を も つ べ
き で あ っ た の で あ る 。 前 節 に の べ し ご と く 、 主 観 と 客 観 が 内
在 的 解 体 を な す 時 、  Ding と  Tat は 一 つ の 発 展 と し て 
Sache の 中 に 解 消 さ る べ き で あ っ た の で あ る 。 こ こ に お い て 
Ding は 単 な る 超 越 的 知 覚 対 象 で は な く し て ハ イ デ ッ ガ ー が
指 摘 す る ご と く Besorge （ 配 慮 ） に お い て 出 あ う と こ ろ の プ
ラ グ マ ァ タ で あ り 、 プ ラ ク セ イ ズ に お い て 交 渉 さ る べ き も の

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































         
